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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 117. ( A . )  bérlet 39. szám.
Debreczen, 1910. évi február hó 17-en csütörtökön:
F O R R A D A L M I  
N Á S Z .
Színmű 3 felvonásban. Irta: Sophus Michaéllis. Fordította Homonnai Albert.
Rendező: Zilahy. Személyek








Leontin — — —  —  — — — — Hahnel Aranka.
Jeromos mester —  — —  — — —  Nádor Zsiga.
Színhely: Trionvilie vára. Conde közelében. A II. esztendő Filoérál havában. (1793 április hava.)
Prosper —  —  
Montalup— — 
Darvont — —







F érfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendok a ruhatárban.
Y f  \ r 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme­
r i  fklTTO'Pfk IT *  leti páholy 6 kor. Támlásszók I— Vll-ik sorig 2 kor. 4 0 . fillér. VIII— XH-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor. 60 fill 
U A  CIiXa* Erkély ülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10  
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Műsor:
Szombaton, február 19 é n :  T án C Z O S  h u szárok . Bérletszünet. ff VaBárxiari február 20 án- * U' ^ z ig á n y  B érletH Z iinet.
f  ' ( este T án czos huszárok. Kíb béri.
Folyó szám 118. , 1910 február 18-án pénteken
söppség
( B )  bérlet 39. szám
f i
Vígjáték.
Jegyek előre válthatók egőss hétre.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1910*
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAEYr
igazgató, 
helyrajzi szám : Ms Szín 1910
